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Éthologie et psychiatrie fut publié pour la première fois en 1979 par Mardaga. Cet ouvrage 
présentait une pensée originale, voire révolutionnaire, à propos des maladies mentales. 
Conservant aujourd’hui toute son actualité et son caractère novateur, nous en proposons une 
nouvelle édition augmentée. 
Albert Demaret, son auteur, était psychiatre et naturaliste, deux qualités rarement associées. 
Cette double expérience lui permit de reconnaître dans les comportements pathologiques de 
l’homme contemporain les caractéristiques fondamentales des comportements adaptatifs au 
milieu naturel.
En tenant compte des connaissances en matière de comportement animal et en introdui-
sant l’approche évolutionniste dans l’étude des troubles mentaux (dépressions, schizophré-
nie, phobies, hystérie, anorexie mentale…), Albert Demaret fut l’un des premiers à réaliser 
une synthèse de référence, gagnant ainsi la reconnaissance de ses contemporains comme des 
grands noms de la littérature actuelle sur le sujet.
Pour cette réédition, l’ouvrage original conservé dans son intégralité est suivi d’un Essai de 
psychopathologie éthologique, par Jérôme Englebert et Valérie Follet. Celui-ci se donne pour 
objectif de traiter de l’évolution des connaissances en la matière et cherche à actualiser le 
propos de Demaret.
Albert Demaret (1933-2011) était psychiatre, éthologue et naturaliste. Il a consacré sa longue carrière à son 
importante activité clinique ainsi qu’à la diffusion des réflexions sur les liens entre le comportement animal et 
le comportement humain.
Jérôme Englebert est docteur en psychologie et clinicien à l’Établissement de Défense sociale de Paifve. Maître de 
conférences à l’Université de Liège, il y donne des cours consacrés à la psychopathologie et la psychologie clinique. 
Valérie Follet est psychologue clinicienne à l’Établissement de Défense sociale de Paifve. Elle s’intéresse aux liens 
entre éthologie et psychologie ainsi qu’aux travaux traitant de psychopathologie évolutionniste.
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